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所蔵 No.
【書籍】
１．群馬弁護士会編『立証の実務』（ぎょうせい　2006）
２．高齢者介護研究会編『高齢者介護　用語・手続事典』（新日本法規　2006）
３．杉岡直人・山口康夫監修，渋谷絢子編著，佐藤みゆき・児玉良子『介護トラブル相談ハンドブッ
ク』（新日本法規　2006）
４．合意書・示談書等文例研究会編『合意書 示談書 協定等モデル文例集 (1)(2)』（新日本法規　1990）
５．遺言執行実務研究会編『遺言執行の実務〔補訂版〕』（新日本法規　2005）
６．障害者福祉・支援制度研究会編『Ｑ＆Ａ障害者福祉・支援の手引』（新日本法規　2004）
７．高齢者権利擁護研究会編『Ｑ＆Ａ高齢者の生活 介護支援の手引 (1)(2)』（新日本法規　2000）
８．宮川勝之監修，第二東京弁護士会倒産法制等民事法制検討委員会編『破産法書式集』（慈学社　
2006）
【電子辞書用ソフトウエア】
１．『クラウン独和辞典』，『新コンサイス和独辞典』
２．『新暮らしの法律相談ハンドブック』
３．『リーダーズ英和辞典〔第２版〕＆リーダーズ・プラス』
４．『模範六法2004　平成16年版』
【コンピュータ用ソフトウエア】
１．LOGO VISTA 電子辞典シリーズ『英米法辞典』
２．LOGO VISTA 電子辞典シリーズ『有斐閣 法律学小辞典〔第４版〕』
３．The 翻訳 V11『英日専門用語辞書』
４．The 翻訳 V11『日英専門用語辞書』
▷・編・集・後・記・◁
　前室長の石村先生が，「尹奉吉事件」の解説と軍法会議の判決等をお寄せくださいまし
た。尹奉吉事件判決は，わが国では失われたといわれており，非常に貴重なものであり
ます。資料の入力は当職が担当いたしました。原資料は縦書きですが，横書きとしてあ
ります。　で訂正してある箇所は，原資料でもともと訂正されているものであり，また，
文字が不鮮明な部分については，◦で記してあります。
　室長の矢澤先生には，償還金請求事件にかかる国による国債の消滅時効の援用につい
て，これを批判的観点からご検討いただいた論稿をご寄稿いただきました。また，判事
補の堀先生からは，訴え提起前の証拠保全を通して，判事補一人が手続きを行うに当た
って思ったことを中心に，実務家としての貴重な体験をご披露いただきました。ご多忙
にもかかわらず貴重な論稿をお寄せくださいました各先生に対しまして，あらためて御
礼申し上げたいと存じます。 ［事務局　岡田好史］
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